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Although social illiPact assessme'nt is a relative.ly new form of 
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ex post fact.o vey, the impact of the -project upon -the people. Such 
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io·r· the · sa111e . reason.-) Blueoo'ny"plcki.tlg in the-inunedi.ate 'area ~r the ··. 
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. . . . c ~mmunf: tie~ is no long~r . ~hu tt~d. 5. · HUn~ing. ,.rd_.;s~z:-~s f~:Shii)g· h.aa · . . . :·_.,:·; 
· 1-;_: ,.::.· :· · retn~ned . ~bout th~ same ··e.:~ .it \ia~ beft?r~ the ~ant .. vas built·. (s~e ·:·:;:::;;. 
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d~st~oyed b~ fire .and ~eplac~.~ .by . a · t\10 room ~·chciol in . l92Q,. T~s 
. . . ! • . . . . . . . 
· _:·· · · school vas i'ate~ to be called· St.·. Jerome's .• ·~eachers ·came from· sur-~?··.,- , · .-. . ' . ·. . '• . . . : . . · . . . · ... ·.. ., . ' . ' .. . . . . 
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:~.:.-:·. : · ·rounding. are·~a ·of ·Pla~entia ·and Coliceptio;n· ~ay-s. · The ·t-wo room. school 
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th~ emp~oyees · are male. The ori).y women ~e those i.Q. the cafeteria, · 
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. C?heiDieB:i. ,industey • .Q.bright ~ and llilson is the seco:n~ :tergest · !lhetiii~!U, . . ~ - - .': 
compan)r · _ l~·Great.-_'Brl~ain; lil,th ,ma,nu£ae~urfrlg·- -con~e~s. in i7 -~o~ni;ries : -_'· .-.. . :: ~· 
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plant. These studies al;I'Jo p~ov:i..ded data ' on the potential effects of 
.. 
' the nuoride'. emissions oq thtJ human popul~t;Lon. 
.. . . ,. . ' ' ;. 
Contemporary. _records include· su~h -~ources af!J ne.wipapers .. ~ .. 
·m~gaz.ines. . S~arching ~through Jierio'c;ical~ ·and ~ewspapers vas ·tedious 
' • J ' ' ' • o o • • • • o • .~. ' I : • I • ' • • : o • ' 
' / 
· as· --:the ).~dex .. ror ,,these· . publications is.: only· a·_·pm.tia+ ·lis~ • ."' 'to i'~l·:. · · .. · 
. . -. ' , • ' . . . ~. . '. 
· .. · . '•,.' ~ . ' .'. . . .·. ·. ~ut Jh~. 'irid~·~ a' s~~~~· . ~as c~~~dted. ~~6ukh ·.~e·~~p~pe~: perf~df'cals . ~ ., 
<:. ',·' . ' ~.· • , . . '' ·.'· ' ',. ' ' •, ' , ;· ' .r, .. '.' .. ,: ·_' : ',_'':: • • , .'.> "'-·'. - ~ .. . ·. • .' ·. , '·.; •• • ' ,·, .. • .' · •.. ~ · 
,. .. : · da~ed ' b..t ' imj>ort~~:· ti~s. :_i~·· .the~··pt:~t's -hlst'ory~· ·so·m~~o~l~~s ;:r~ ~~:· ·. / :·!_\;, .: ·: ·: .. · :: / ·· 
:·, ... .. .. ·;. :~:.>. ·.· ·:::. :" , .. ":.:·.:·· .·. ,·:_: .· ·:'. ' ·, .. ·.'·,· .. . ·;· :.· ... _. ·: ·· .,-;!_.':· . :·· :· · · . · .. :.· · ..... . ·:··· ', . : ~ ... : -.. ~. ~ ·· ·· ··'' ... ... . .. , · . . : ·.:': ~.~ 
_. .; ·_ .. : encountered vith 'the.se .'particUl.ar .. ·so~ces.; ' .. First. of .all 'the. objecti- · · ~ .. ·\.' 
• ·; · .···· ·· .. · < · ' . ~ty or. ?~~~~j rie •• ~P·r~f·~~~• ·;a ~ ~~\i~· ;~ .• ti;nable. h:~ .. : • : ; . .. i. ' '• ; 
·: ,: :,.: .. ·, , : . . < . ''fi!rilres ·had ':t'o:·be: checked'.because .they ' were ·.not .Bl.wa'ys . accurately. ' ._., r ~- . -
· ,.-·.· · ·· . . · .. :~ r-ep~~.te. ~·i~ :~-.~ne : s·~~~. ~·~:· : Thl·~ ~ ~r6~e~· v~ :. ~ff~~t:· ~; · ~.h.~c~ing :· ·. · · · . ·.·· . . . . . ~ . . . 
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s~verai .~rferent sources so .. t.Hat .. ~ert·a:l,.~ dates imd .figures could :~ 
· cqnf:!Xn;ed.·~ .. 
. ""'-: . 
· · • · .· . . f ·E~l o¥er ~d .John ~~ton: .. Ere~.·, s w~sonnel ~- c.~m~er.cial 
. . I . . . .. : . 
man~e.rs, respect~v~llf, have bee.n · tilo'st helpfUl. B9th _' !OO.n ·provided 
:valua'})le information such . as employ~nt · reco:r:-ds, Ul'iion·· rela,t~ons:, 
. . · ·:·~~: ·, ·.:·. ·.. . :·· . . . - . ·~ ·· ·:· ..... .. ·· : . '(,: ··.·· .. ~~~ ·. ;' _.· ' .: . ·. : . . . 
:· , · charitabl~ ·donations; ·. production~ po~r .u.sage.l. ·anq"many·other ~9P.ics • . 
. • •• ~: •. : • ••• ' ... J •• ·.-·;· : • ~ \ • ~ •• • • • :· ~ ' • • : ' • \ • • • • • • : • • ' •, • 
My :. c.redi.bil~ ty vaa e:stablished .with. ·Mr~ Dwyer~ .' .who. w~ :concerned that.· . . 
0;?·; ,· ·. ·.. · ·~he· ·-~~~r. iroUi~: .. ~· ~blfshed ~d;. thu~ · va~ ·r~lu~~~~ ·u{ :g~~e ~ui . i~o~~ · -
t· .. <· .. •' ' · .. "·.:· . . · .:· . :· '' ' : , . . · .. : .... ) .. . . ' '· .. ~. .. . ' . ·.... ' 
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liat of local compaJ?ies -with" ' 'Which the .plarit does l:Jusin~ss. ·The sales . -
m~e;r~. · c>r'\h~se btis:i_nesses wre . contacted t? ~ee how big. ~and 'import-
i ~ ·. 
I ' ' • • 
.,. 
. --; 
f ·-· 
ant a·'custome·r. Erco 'is :t~ these ·!O!!S:l>companiE:rs. The~e ~ople ·w-ere 
:--._'. ~. ;. :. ' . ' . . . ·. ' . . ~~ . ' ·. . . . .: . . . 
_: ; __ ·.':,:. .:·· .provid~~- wi,t~, ~ li~~ ~r_··qu~st~~ (See_ Appendix _A~- p~e-~43). ej,med ~t .. 
-~ :-. :: .-;-- .. . _. -·ri~<Un~: ~~t .the · t~ ·--6r _ ~!~tions ~ c~~tiet~a .with -the ·plant~--~~ :· . il1e · · .. · ~ 
:'.";:.: ~ ~ • . . .. ~;.,~t ~r' ~.~ .~~ ~o~ ~ico: ·• .. .. : .. • · ·• ' · . : · < . · . . , ,' 
· 1 ·: .·:.1 ..... -. ..• ;··:.··.· ••.. _ > ·••~jf.J ·~: : ~~:q~~;rirzi::~~:·~:~::I:~:~td.~::::·:n.··. :. ..•.•.. :·•  :.•· : ....  ··•·· ; . 
· :- ~:. -· .. ..-. · :.:· . '::·,_. :' ·~-- , . · iocai -. cliurclte~·_,and.:. scli~ofs''-are :Limited.~·-: .Accurate: recoroif: or,:tiia·:'::: · · .. -... : ~, .=. · · .. :·. _. ... _ ..
J ·;; •. • ·: ' ;< ~ \ •. ',;bt•~ .;r~~~ .~n·;.~~;'!;'i,i~ur.~. ~h•~~.· ~~: ~~t kep~. ·· I~.·~ · . · .. ·.· ·.• < . '• ·.· ··•·· . Y' 
.. ( 1. 7 .. ::::zz~=~==:::?:r;:.:~ti~. ort~· . ~t:~ · •on- .·.··• .[ft 
i"··: .. ;·.··_:; _.. se~~st~c:\tt~i~m::wi~ ·: ,.:: . · ·. .-.. ' .· -,:--. ,~:-{· -- ·-.. _ .:-- , .~ .- f>~;: 
... · · · ..... ·. · :· In addition .to- the -above~ aoUrces ·an e:ictliris:i.ve. ·amot.int of· inter~ - ·. 
: ·' : ·i : ' ' .::' .. - ' ' - . : ' . ': .-.--
_(:::--~·,- :·. 1 · .- tie·lf.l.ng - ~s ~~.nduct~d~- 'J'}ie · t~~ couh6U'·of. :L~ng ·Iiar'~b~iMount _._, · __  · :'.< 
~:-.- -· :- r . . . . . ~ .· .· " :-: ·: . -',:· ·.- .- --:·-.··. :. - .. - ~ .... ·. · .. · .. . . . .. .. ·.:·. _ _. _ _ -.- :--. . .. :.·.': 
:f:>::·: __ J· . . ::Ar~-~~g~_o~:- ~eig~t~ -~~s- c~~t~t~d_: ¥~: -~ .. sp~i-~: ~·e:~i~(Wit~ a .p~~~al"< ._ . . . . .. '-.· 
'·-.- ~ ·._! . .· · .. : - '·. couri~n>·:(d~~-- - to . au~r- ':v'ac'ati~ris : and . ~o -'i'orth) \ms·heid'-. .--. Wline ·:~on:.. . . <--·. ' . :, 
f<::·_. J. ., : ..-.. ·;·-.·· :-~~~:tirig · ·~~:~' -_do~~~t~~Mr · ~; .. se~~~--oiJe·r·· c-~_un~i{~-~:~~-~~-:- ~~ ·:· . . : . . ..... ... , .. · . 
. . ·t ... , •. , .. . -._ ... · . -; .: · ·~·_<. :.: . .-· . ··: _··,-:'-'·-: ·. : __ ··_. ·· ' ~_ ·._:_:_ ·_ ::., -_.-· << ·::t,_-'. --:'.· .. :····. _- ,. _··- : .· . .-_· .:. ·-:-_ · : ' .·. ', ·-~_:.-': :·.~ ·-> 
.. ._:·:-} . .. .. · · me-t : !d~l?- _·and· inte:riiewed• .The .semi;,st~~tl,lrEld ' in~rviE!'WiJ:'lg ·technique· · , . -:.· ·:··· .. 
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so forth. Discus~ions on relations betwen Er9o officials and local 
pe'ople initiated 'discussion on the origins of local government· anci' the 
, ways . in which relations have cha;lg~~· · (See Chapter . 6) • The cout'lcil. 
. . . . . . . . 
members w'l'e quite hel:pf~ and extremely we],.l-informed ·about h~ppenings 
· : . . . . .. , :. . 
' , I . • , • • 
in .their._ .-~olinnuci.ty.~ Th~y were. -abi~ t .o pi-~vi4s :informatiOn ont~s, · 
. ·. . ,. ' .·.,. : -: . ' . ' . . . ' . . - . -
.:. _,: -... ~:~pl .. o;.~;m~ · tig~es, ~i~~~- recipient~ ·_.and man/ cither:. axe as of> ~~m~nity . 
.;, \ . . · ·. \ ... ·.• · ... ··•.·· :iir.i . . ~". :d~eisl.On ~,int.e+~ ~.~~ ~o~ie .IIO'i fu.d. f~:. sevOr~ . ; ,· ·· .. · . 
· - .... . .. 
.. _:_ ~ ' ": -·-':;:_·.: : . _. .,:,:-_ ·· .. ~e·a~o~.~~- :·F~s1:/ 9,. ~ . :.1lecaus·a.- ·of. i~e.~:·:·~r'ri~iat-.p~~it~o~s-- th~y ·deal .. ··,:· _. 
• 
·~':···.·.'_: •.' , .·, ,' ' , •1 0 °' • 0 1 ., , 0 o I , ... • I , • , ,' o , I • , , .. 
. ~ . -. . - . . . . . . ' . -', : '. . ·. : .. ~'. . . . . : . . . . ' . . .. ·: . . . . . . .' ~ -.. 
~ ·:.: : •, .< >: .· .' ; . ~r~c.t'iy" Wi:tirth~' plant ,.:pf.f~cials. _·, ~he · reiationsbip ' .~t'we!3ri ;the p_lant , . . 
;:~:_-/·;:,~ .. ·· : ~ ::. - · ; : _. · ... ~ . · .·: ' ~ " - .. ·-·. · ..  : ,;: ·':· .·-. .. ... :. ·.·· . . · . .... :_ ..· . _ '·.· . ; · ~'-· .. :. <· . ·. ,• ··>:· 
..  , . ; .. ·· ~d 1~~a1 ;govel'I_lll!6n~~· ·was dis~t.tssed. , Thi~;~ is _p~ticularly ,imp6r.tant · · ·, 
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· · bec.au$e · ~he pl~t;, ·s manag~mant . pr~fer to' · ~~4 }r.t. th ·the council rather -. ·· 
. . . . . ,.. . ~ - '.:. ~ . ' I. 
. . tha.n .. dirsctly· with individual~ • . secondly the .co~n~~liors wre elected 
.· ' •' , . ' . . . .. 
0 • • • 
.... •,' . . 
·t.~ ·their· posi t:i.ons .' by ·the . . communi ties 1 . citizens and so . acted _ as their 
.· . repres~ntative~. : Finally th~ councillors have. acces_~ _to i'n.forma.tio~ 
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·not generally known. to th~ average person such ·as hov the Erco Fund 
' . • ,. · .- . .6 
is ..administered. '· 
_:· :.· ~- . ·:The - ~fune . i~'l!er~etdng tech~qu~ .·was ~s~d in di~cussio~-s with · 
.. . . . ,: . . ' .. ' ·. ' ' . . . ~ 
·. 'ni!my qther" ~elev.ant '·people:~ . The semi-:-structure'.d . technique . vas .' v~ry 
• • • • ' • • : _.-... ,: :' • • •. • • • • • .. • • ": j ' ·: • • • • • • •• ~ · _ • • ~ - : • • • • • • ~- ~ 
successful. ·_- I~ :-11as· .espec~ally adapt~bl~ .to· iptemeuing people .con-. 
• • • 0 •• • • • ' ~ • • • 
·¢erniri~. t~e historic.ei co~ctltions ·. o.f Long Harhbur bec~se 
. ' . . ·· . .. · .. ·.... . . . · .... ·· .. ·- ,. . , . .. _·_:_ · 
the wftten 
material · is .~9 ' sketchy • . 
·. ··· 
{ . •::., ·. ' ' o ,, o j ' ,' ' I 
~-_. .. . ,., ·, ~~.v~;c ~ysis ·· · · ' · , . · · 
0;,, : i J \ . . ·. . A quOstiOnnail'e ,;.. Compiled 11~~. ij;pa,ilix. ~. pBge ·~45) \dlicti 
?\sW:} _- . ··.·:·: · ·:. .. ·._.. :·· .-. · -.tr:~s~~: .:n: a ·dq.oio.to-do-~r· -~~1 -t~~>U~~?ut Lo~g .. Harb:o~ :and M9unt ~-
i_·,~.::: .. ;·_~.~_,;·'. ·,.··.· ' : . _· -~ ,, .. _··. . ..· ~ll,ng_~~I?:: . t:r_eig~~s!_:· Lon~ .Hpbour -~B:~ .·~~~oxi~~ely · lO_Q ~ou~e~.ol~s: .~d 
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_sever8.1 ~~ks ev~~y hou~~. in both comrinmities ws visited, most of them . 
( . • . 
. . . 
repeatedly.· Repeated visits vera necessary because it ws difficult to 
find people . at home. ~e_ople were not at nome for 'vari-ous re.asons; far 
. . ' . ·, ,., . ' ' ·. . : ' ~ ' ' ' ' . 
exa.lD.~le,· 1. ,manY: wome~r;I<: on p;overnme~t work proj .~ts _·and 2. 1t is 
necessary to leave the · commum, t"i · i'n order to ~hop, do bankinR- and, so . · · : · : . 
. . .. . on. ·- Altho~g~ ·mast ·Muse~ :'(~~~r~ so~e~~~ -did ::'not· fiD: o~t a question-.: . ' ·. ·· .... . 
· . . ~ . : .· ... _· ,·. _;. · · .. · . '. : · i · · · ·. · ._·. ·' ... ~ .· .. ·.,. :·· · - . ..... :. _ -~ . · · . . ~..  ; . •. · 
··:: .· ·. "naira. on the 'first .visit) wre Visited: 'severat·-.tiines it ' ilas· 'Qt . course ' 
·[·._:,,.: . ·. i · . ·.· , · ·. · · : . . ·. --- . - - ~~Pc>-~-~i·~i::· .-~~ · g~t · e.··'repr~s~~ta'tiv8.- tt~n1- -~-~~-;~_·. ~ou~e-...t~ ·c·o~l~te·:~ .· · .< ... :·. - _ .-~,_· -.-~-- :: _~ ~--:_·. : ··~::.~ 
:.: ) : 1 ··.·~ ·_·. :.::" :: '--'··. · ._.'. ~ : ~_ . :: ._ > · :·~ :" _ .. · ·.·.·. · ....... ,· ~ ·,:.-- .. · ·: ·: __ '·: .··.· .· ··.',. ·: .. .- ; . . ·.: . .':'·.· ·_ ... . '.': : :. , ,; 
:: .... ;>{.·_ -..' .  > · . ::·.· · . . , q~e.s~io~~-e.- ·.or-~n.~ .. pe~~+e:· \ll:l~.~ ~~ ~o~ -~.P~ - ~o . c:o~ ple_te,._·:~. q\l~~~~on~ . _ ... ·_ ·. · ·. __ ::;.,: 
-:. ::·-·::~·:· : f ·, · · . . , . · ·' .. _· :· ndre-, about .:tbz.e·e ·t~metf ~ · ~y · irt _Mou~t · ~li~ton. ~ei~~ts·:·:r~~~~:d · .. :: ·· · .· 
• ; ~: .... ' .':· • ' • , ' : > ' , 1 
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·.. · ·.· . thro{ did )n :: Long-:Harb~ur. : Mount . Arlirigtop H~ig~ts. ·is . -~PProx.imatlily: . · 
::_ ... -\:, · · ~ ·· mile ·rroin . Lon~Harbo~r.· . A ·pie~~- o~ l~d j~t~-·iii~o -~t~~ · ~;bo~ whi:~h .. 
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cuts off the. view of .. the plant~ . · ,As ·several people i:n .Mount Ar4ngton 
. ' . , ·, 
· Heights ·_ ~ai~'- "We don•'t _knov th_at th~ plarit· :Ls there. " 'l'lrl:s- p:J;"obably 
' •, A • , , ' , . • , - - . • • • ' · .•. , • • • . 
exp1ains. wy· a large numoer · C)f peop:J,e in MoU,nt . ArJ,init~m ~eigh;ts \ll!)~e 
: ~ot ·-i~te;estad · i~: a stu'd; o~ .Er¢o·. · The p~~t d~e~ ·n~t ·~;act . ~hem. as 
• . • • • • \ • - • ~ • • • t • ' • • ' - • ' " • : • ' l . 
·.. . . . . • - . . .. . . . . . . . ' . . .. . "0. ·" \ . . . · . . • ·· ' . . ·. · .. 
mu~h· as 'it :arfects ,.Lgtig·-Harbour , 11es~¢ients. _- · I chose .to study: :both · . · . 
.: : . ... : . ·.:· . . . . . ·.:· ·. ·.· . .·. ·_ · .:_:- · . .. . _} · . . .. . . - . . _· ·_ -... · . .-·: _.:· ,.; '. _: ·-.. ·' . ..... \·.·.:· .. : ·. 
. communi ties for several :reasohir. · Many· people' ·r)3i'er ·to.-'. Mount . Arhngton 
. . . ' · '. ·· ' ' ·, .. . . . . . · . . .· . H~~ghts' is_. L~~ -H~bopr. ·: ·Th~ · · t~ .c6~nitie~· -~e ·:~~cy· _closely .. tied · 
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The border between Long Harbour ~d Mount Ailington.Heights lies 
.at the end of ·Long Harbour. Three .houses lie on the Mount Arlington 
Heights side; neariy a mile.'f'rom -the rest. of Mourit.Arlinlrton Heights •. 
. . .. 
• • : • ,' • - ~ • fJIT •, . ' 
Consequently the · question,na.ires coinp!e ted ,by·.'the· ·people :ln these 
• • • • • ; ·~·. Q- • • ' • ' . •• • ... ~ • . • 
-~~. three. house.s: wr~ .. i~cltid!'ld .\lith tho~e- fro.m· Long R~b.our, :not Mount 
· .. :~1~~~~ H~~:g~~#~, ·· A t~till·:~~-.:·99 · q~~s~i~~ei;·e~··: ·~;~: c~inpieted repra-
' ,. ·~ . 
. .· seni;~·-99 h~Jse~oi~~; ··?5 ~~m L-~niHar~oi:J' (ap~roJd,mately :.75% ~f : _ .. .. . 
••• • .'',,·:.:.. · ~·.( , • ,\ •' . : . ·.~. • • 1. , ' ·~ ··· • • • -~~ • .. ~ .: ·· " '• .·.: .·.·· . · ~ •• • • 
• • ' . .. .····· . : ' . . • '• •• ' ••• • •• • • • • • • ,·1 •• •·' • ••• '• '· •• • ······ ~ . ; ••• ' • • 
. .. Y::·· ~ . : ~: -' .  ·:.· ! • :: .:· ... .' : :·_.:' · ·.' · t:~-~ ... n~m~~-·. of: ho~s-~~ol~~} .. -~~ : -~· ~~rri :t1·o~~~: Atl_~.*f~?~:: ~el~~ts.:· .<.j.u~~ .: .. · ~: . . . . . . 
. ,r' . 
. · •' .· 
·· · ..  urider::5.0%):. . In · severill.'· cases .two· ·a:r·:mare· membe.r.s ··or. a house.hold . · . .. .. . 
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_. · · · . . · · · .Joirie4 .. togeth~r .:t·o ... answer \p~~ .or. all gf: a. questi~rinaire. ·. Ge~eriilly ~ - :  
.· .. .- . . .. t~ey ~Uici. c~n~Ul~ ·~~ ~i~.-.. b~~~e·fi~ns·!3 . ~~ - each ··q~~st~~r\. -;~~;e . :they 
. . dif.f~red . both ~s\re.;s . ~re include~ . in :the· r.e··~~ ts. . .. 
' ... "' 
~ . ' 
· . a ·ma;Le or fel!iale. · ·It_: contained qu,~stions · supply:!it~ i~ormat].(;>;n .. on all 
: .. -. ~e~oor~· 'of. th~ rauiu~ ... . ···Alth~ugh ·~~~~r~·· ~~. -~re. ~·9.ger : ~d ~ll~~_g 
. . ..  . . 
·. · to answer the qtieatic;mnaiTa~ -many · other~ . ~alled ·fo:r th~ir v.ives·' a.nd 
' ' o > ' •' ' ' ' • ' ' ~ ~ I ', ' • o ' • ' ' ' ' ' o I 
·. · ' 
ef,t}J.er .sto9d. back and vatc}J.ed qr ·left .. th~ .house · altogether •• Woine[i ver~ 
'I '{ • ' •• ' ,' • ·, ' • • ' •• ' • • : • : · •• ' • • ••• 
· ': ~?~e i·ead:iJ_y ~~~il'able .·than ~er:t· .artd .. a·o ln<?r~ . ~-~ri.:~s~r.eci .the question-: 
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·. ·· : :· . - · n~e • . ~~h~~gh .~o~ ace~~~-~;: ~~i;e~~nt~tiy/o/.'t~~.-.~e~~i~~·- ~;uiation 
. ~. r;~om sampl.irig va.S: 'mai~t~ne<i · by ~siting ·ave~ hous~ · in. ·th¢ -tw: · 
· ... ·. ·. ' . ", . . . . . :·· . : . · .. 
.:;..._:::. 
·:: ·- . . . . co.~t:ies. "By q.e~igmng a .questionnaire 'lo!hlch coUld be . c.omp+,.et~id. 
::: .. :··,: · ,., -. -~ ~· · an~·--.~-m~·r~~ ~f .. t~e 'lio~s~h~id.~ ·:.t~dJ~-~ ~~~~i~g ~ ~om·e~h .se~,:. v~io~~ ._ . 
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; ~~~ , r , • I ' . , , , ~ , • . , • , ,•' , ~ • , • , .,. , • ·, . 
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both wmen and young people, aspects .. of community life style arid 
- employ~nt background,, t~ name . a ·fe\1', O!'~r . an example ·or the quest.ion-
. ' ' 
. . . ,., . . 
·naira see Apperidix B, psge 145)·. Altho~gh . there ·were set questions 
. . . . . . .. . ' ' 
everY' ·oppo~tuni ty \las provided fdl· ~esp9ndents . to· a4Q. -· comme.nts and· . 
· , . ; ·• :. • . :' · - . ·. . . . • • ,;. . ' . .• . ' ' . .. ~· • \. : . . . . . i .. ·,· ' . • ·• 
. ... .. 
· .. ·: intrOduce ne\1' topics.· .This proved· botq. interesting . ana in.f.!ormati.;;;e·; 
.. .. ,;.,.· ·:i ; · .. . ''• ' . ' ' -- ' . ' ' .. ' . . ' .. . . ' . ' . . . ' . . . .. . · .
. 
· .. .....  J: .·'. ~'- ; .. '< · Pi trill~ of :¢i'i"'i 'd~t.: , . · . . .< ., ',. p / 
j . , .·: · · · · .. . A~~~r~~g :·t~~~:~c~-~~~j_··· i~~~~ti~~,~ .. ~~: ci~t.~,~~~- .wri-te_ ··~hl.a .. : · ·.:  .. , ·:· . ·. : .. : ·~->- .. ·: : 
~.\ 1 ·· · '. · ,·: , . ·. thi>.":i~ ,i.s . ~~en ~~~'i •. :. ~~j,y ~r~~: ;.:.,l>ur~~ ~.~'4s -... ~·,;,~ keltt ' ~ • . . 
: :,; t .· . · .•. ·•. ; . ' 't:.g. th~ erre~{~~~ ~~~ hid ~J\01 ~~of and; ch~ell ~~~~~· >;" . '< / ·: ..• ;
... :: .'.f· .. <:,.· .· ·.-:··.·· · ~ -· .-.'?~~--- ~se· ?.f : :~a.~~~-·~a~~-.~-v~ry·_r.es~~i~te_d fo~. ~everal reas~n~~- pra~ . _·.·. · ·. .. _:/. 
'· ' \ \ . ; . > of aii ploevi~Us to 1971 e~~sli~ dat~· ( ~~ept fo~ ' popuJ:oi~on ~teJ.Si ' . r 
.· .. _'.: ... '·J ... -··. .- . ': ·,. . ~r~ no/~ept ~~; Lci~~ ~·~bo~··-~~ .. M~-cl~t-.: Arl~~to~.- Heights~ . -i~ ·- 19~ .: _; - ). 
' ~.. . . .. . •' . . . . ~ . . . ' . . . ' .. ~· '. '.' . .i.·' 
.; . ; ..> .·:. . . ~- ~· . ·:·. : ·.· :~ . ,-toniH.m.:~oUr vaB . ;f.ri~~rPor~te·a:. and _'the . census-WaS conducted ' in ·-~hat ~ ·' ' .· . . . . . t·' 
·~_: .. : · ._.:J .. ·: : . .. :·; .: : ·' ... : : :.;·· ~~~~~Y,·:·.'fut· ~~t in : M~~~t'·~i'i~gt~~-.-~e-ig~t; _:~~~::. ~s· h~t. i~cb~~~~ ·. ~: . · · 
>·: .. _ .. _ ..'l. . :. · · .. · .~ ··:. · ··a~~:d~~ -. :·By l9~~ - t?ot~· ·c;~wnftie~ · sh·~ ~- j.oin~ t6wn .. co~~~u··:~d. tM~ · · 
.. : ... :-: ·. i. ' .-:..~ : ·. :. ~ensua_ .:~a~a : ~::~~m~l~~~~ .. ~e~~f~t.e 1i· is.: ~tu~~ im~~s~i~l~ ·to·:· · ·.· · · 
... ... . i ,. , . .. ·. ·: . · . .. .. - ~ · -·. :.-: ·; ;· · :_: ·._ .:.:. ~ .. : . ·' ....... · .. ... · , · .. .. -·~·>· _ · ... ': :: .. :''>.'. · . . · .~· ... ..... :: ·. '• ·. 
• t · '-. ~e - compari_sr;m~ .betw~n·. var~ous _- _perio~s i1;r the -}rl..story ~ ot" Long Harpour. · 
, ..... . ·l ··. ··· . . . : · . .- ·· . . . ·_ .. v .. : ·. -;:> .... :.- . :. ' ' •. ~ ; ·, . . ··.··:· . ' . .. .. 
>: ._:·.·. !· .. . · ··:. Data .pr.eVi_o~s to t~e plant•s ·.cohstruction is .. very sketeey·/ ·.· · ... ' ·' ·:·:·· .... 
! '1 ' .. ·.  ·· ~ ~~hsus . fi~~. ;..;, r~na.i~.l. ·~~ i • .mp~~ • ., ~~to~ ,bi . .. . . ' ·.·. . . . .. ... ·· 
.··: _;:,:. ·:·} ·. ·:. : ·: . . .' _: -.' . . :_'. co)liimi~ti~s :~ch -~ 'Lo~ .Ha.t:bo';U'/1-fount .~lington · H~igh~s \rith such: . · ··· . . 
;:; ', · . .-l :·: ·.-·_ :·. ·.:~ . : ·: ... ·_ ·::. -.: · .. -8~·~ · ~~ul'~ti~?il~-X iot:· ~r· -~~~~~ · ~~-.· ~~?:t ~ : ... o~tei~~i~~-- ·o~_- ·-c1~~~~ .. _· · ·. ; : : · · ,_ .. 
; :_ '. ···1 ·· ·_. _. · .. ·-.. :·i· ·: ·-: _.._.·· ~-o'lie.~ti~~ vary fi.o)u ·c~:~us . to 6~·n~u~. -~ L~~g · .. c:eri~u~~~~ ~~ :~~on~4~t~d·: -. :·._; · ··... .· ' 
, ,: j . .· · .,: · . ~~~ ~~rf fu.;.•t•··. · ~· -~o.g ~.~}~t~d~.· ,;,~ :d•tdl.d qu~sti;n~ 0. •··· '> ;~ .. :f 
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.' .. · . 'J · : . .-: . · : :: ·aon~in~edto ·,do · s~ •. · ·Iri 'the ;summer· 9.(.1983 · '):.he : \{brkers:at .. the Erc_o .. :·: .. -.:. · : ' ·.·· · .. ·· · · ·· .... :' ·: ..-
r: ·.···· r·.: .. ·. . . .. · .. ..... ·-· · .. ·:: .~· :. ·.· .. ; .. :- . .. · ... · .. · ·. : .. · ·. _-: .. · :·. ~:·. :., _ . ~ .. _  ... . · . . ... ·.· .·.·_ .; ·= --~ :~ .. . . . : . . : . . t·~ : ·:,t ·. :· 
:·.-:·> .. ! ·::· ' ..... · · .·: >· .. : ,.... ph~sphoro~s ·piant ·once . agai.~- ·~hiaved-: on.e._.miiiio~ ·· inan hours.·· (.Acci~ents· .: ' :·,: ·, .. · · ... ··. :\· ·  .. ·\:<;;:: 
, , :,.· .. ·, .( · ' ... ·. . I .. ··· . ·. ,· ' ·, ' ', . ' . " . . : ·:· ·. ·. ·. _.· -: : . ··. ·_ .'·:' · .. : . . ' . ' : .. : _· : . .. .... ;'.: : ·. ·. ~ · ·. : . ::· : .· . . . : . · . .. ': ... . I ··:·. · : .• : . 
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• ~ ;' ~ . ; ; . ted)., .' ) < ', , • ·.·· ' ; · , o • , , , · : ·: : }• 
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. _,.:_-r . , ·. _·.: .·  · . . ·. · ·. ·· . · .. ·· . ~ - ~ ·: · . . ... · · ~· . · . ·~-- · . · .. ~.~-: . :· . · .. :· · . ~ · ... .. ' .. ·.· .· ~ -~ - . . · -........ .- . . · . ~ .;·· ~· . 
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. sarety·eqtrlpment, . ~oper', job· pr~pe.r~t:i'~ri · ~~'clean- u~; ~d . ~ciat ·-~~rt~ ·· .. 
. . . . . ' ., . . ' ' ' . ·. . . ~ . : . . : . . 
• • ; ., • ' ' • • ·: .· • • • • • I • • 't . ' • '. • • .. • - : • • • • ,q . A ' . • • ' • • 
.. :· ·. ·: . . .. antly· proper· attitude · ere·· ·eas~ntial.' tt> prevt;ln~ accidertts. : The caautll ·· 
·, .. . . . .. , . ·.. . , . . .. . . . -· . ." . . ::·· . . . . . ... · . . A . . : . . < . .. ... · . .. . . . . . . . .. 
: .. :: :·: . . . . . . . . ·~P~?.~~h to ·t~~e~.e.' ~e~s _was_: ·evi~~.~t.: ·~-~ ~~~~ -r~~~ rev·~ ye.S!s o~)>~~~ ... :. ;_·. ::.· . . =·:·: .-.. ·. ·.:. ·· · ·':\ 
;:: .. ···;--. ·· ·. d;uctio~ . ~d .the .. r~sul~ -was' .a high Q.Ccident· ra.'i;.e • . A ,new: seriousrie~~ : · ·. ...~ .. 
r. : . . . . '. ~~tiy. reduc~:d '~· :~.i~.~~ tt~· ~ ~ .. +·ul~;;, i~ ~~~ ~,~0 .i~\·'> . ' >< . : : . 
:,::·_:;;:. . · .. _,. . .. . ~i~g ll,.~~r~.--~f~: .-~~:a.~·~: :.~.o;~~~:l~ : recent · ~e:~s• .:-, .. · ... :.~· : . : _{ : :· · .. ··· _ ... . .... : ... -. <:.-... _=.:.. 
· .. . ·-. .-.'· ' • ·.-''·' · ... · ~ · · ' ' \ . ' . . . ,. ·. . .· . . : . . . ... , .. ' . · •. ' , ... · ::_- - ~:: · .. ··: :_:-~ . . . , . . . .-~ 
'· .. : . .• · .•.. ·. ~ ·.·········i ·, .. · ..·· ; .·.:·, ~ •. ·. !··' .;~:~t.::i'wos~o~ous:;.~uct¥t~ ·.'au~~.·. i~~\~•~t .• . ··,•·.···. ·. •·. ··.  •. , ·.•·•. • ...• 
'·.: · · · .. .: ..  :: · N~W:r6unaiand~· · · it ·. -produce's !·certrl~: ,.:O~kin!! : c~nditi~.ns :·~a. . ·i>Y.-l:ir~d~~ts ·:-. · ··~ ·· :. :-~: :·.: · · :·.' _':,: .. 
•" · :· . ,:· '. : · . . -· .~ :· .  ".:· . ....  _. : · :·. ·· ._:.·· . . . ·~ · .· .. ··":.· · . .,.., ..... ·.·~ ·:. ·. •.': . . ·. _:_. - .. .:·· ''. ', .:.·' 
; ··:'· ·,. · · ·. , . -Which may create .discomfort ancf even threats to· human health·. . The : . · ·. · .. , . . . . · .. · 
'.-:" · ·:··.. ... · .. . : :\:' .. .. ·: .::· .. ·. ~ · : ' • ·.-' .. :: .· .· .. . ... . ·. ' . . ' • , · : .·. :--. :··· ' .· . ·: .. :. ·, . : :· .... . 
. : · ·: · · · ;. · · · ' ·:two · ~1:1r ' heAJ.~lrh.~zards .. ·!it the .Erco Pla.i1t oc'?ur ·~n . th~ .·rur.nace : .· . . · ·: ·; . .. , . . 
.. . .. · ·,.-·· . ; .: .buil~~g _ ;~d:'t~~ ~ -~nei ···p{~t-~:,- _ '·~~- -th~· .M~~b'~·: ~~Udi~~·. f~rt~·~ph~s~of~·:· : . ·. ~· ··.= · · . 
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. '· ·:· ·, . . . . •. . . . . . . :· . < ;.: ~ . .· . ·. . • • . ; ·. . ' ·: .. - : >.' 
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. . ·. . . . ·,·.- .-:.: . :'.i . _·:: · : .. : ... ·: .· ' ' .. : :' · . . i ' ... . - ' ·.· . , . .. : . ' ' 
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·~·-:· · ~. · . ;.._' ·- .· · . . ·. ":' '~ . . : ;· ·:·.\···.· .: . .: ... . : .. ; ·~- · . -~,. · .. ::· .. . . · ~· - . ~ . . -. ·. : ...  :: .. • , ' •' ···;·. .. . 
; ., . ·. . . .. -, : . · · · · the conde~~i~g system,~ ·. A small· amount.· ~f phqsJl}:lor.ous .~n ·rj,re ql'eat~s · .. · · · . .·. . . 
.. ') : ' ~ . . ,. . . .. . . .. ..: . . ; .' '. :·; . . . '. . : : . .. ' . ' - . . . : '' '' . . .. . · ; ' . . ~ . ~ : ' . ·-. . ' . ' . . 
·; . _: :e~o1,1gh - ~moke·. tb fill .. !l ' room. · .Some 110rks· ·have 'suffered acute . respiratory: ·- .. · . . . _. : 
. . · . . ,·· :··, _. ·.· ·.: .... · ... .- .·:","',. _·:· .... . ::· ~ ·."· ·· , :· .. ·· :. 9·: _.- : .. : . , . •. ",,• · · ... : .. ... , 
. . , · .. ·· : . . '. _' ,problems-f:roll1 th~se . conditions. , ·· .. : .... · ... . ·.': '· · · .. · .. · · ·: : '.· .·. 
·:· ..:·. · · ·  :. · · · ... :. ·. -, .. - : ~e ~;~na~-e -.~ildi~g- h~~- 't·~; -~-t~~; · _.~j ol' he~ ~~:.;~~ar~~ ;· · .· , .. : :--_ · ·· · .... ~ , . 
; ~_. o ,• ' ~ ' ' • ' • " • ' I • . ~ • ·.~ • • ' • ' • ' ' • ' : • \.~,_·!~_:. . ... ' _· .. · .~· - ·.·· ... : .. ' ~~ .c'arb~·~ ~;~~~-~:·;'ga~ : .. ·an~_ :2·/ !fub'sph~;o~~· .v~p;Ur~ : . lt~.o~~h n~ ·'. :- _.. '·' . ···.<·>· ... · •:': . " 
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_._, . This section . is. not, a _eu~ipiu:oy :0~ th!:l : .material, cliscussed 1)1 ~he .. ·. 
previou~. · chi;J.pt~rs. The social and." ~do-nomic .eff~cts· .or the Ercq : pho~- • 
' · -·. - , . .. _ ... ~ .': :. · ; ;·· ,·. :,·_.·'.: .. :·;. ··.-. -_ ,' · .:- , . ; • .- .- : ;' . I _· · : _ ..... 
-. _ · ::. ph<;>roua· plant are provided :in de~ail .. in·:_Chapters .5 'and 6 •. · .The. ·purpose .. 
. , . , . ·.·.. ·- ' . . . . _., - . ; . ·•".- . . : . . . . . . - . . . . st' . 
. '·.-:_. ..... ·. .·.:· of. thls .. c.o~~lusioil ,-~~:to\li:scils-s:· the ie~~-o~s\~~n~ci· f:.;crm· the ·.E;co .: · . . , 
·.- :~ · · :.-.. :_ · ,· -~-: . : ..  ~. -~-. ·-- . e~~~en~~ .-.~::~o-v tiies·~. ·~~·s·~~tis ~~.--~ ~~s~d:· ~Y·.-.f:~t~~~ .: £1~~~-s· ·to:'.:_·· :. , ·.,· · -~--.. : · · · · · ·.-. _- · · · 
, · : · · · / - .) ~w;~~ tiiZ '~norit~ 'oi .~~~t+ <1+)-op\•;s~ .:: : . . : : . ~ .. . ·. · .•.. . • .. · . : .· · .. ... ···• · , 
··I · -··:: • .. . . . · . :: . : Eico_: Indus·trieS- · vaS :brou·ght · into ~~the .proviriC.e.:as . part df .'a ... · : ~. - · :·· · ·· 
~-.: :. . .. , . -· :'. : ·~ .-:·-.. :/·~~~~~~-~~~-~~ : ~~r·a~·i.;:.·c;£ ·P.~~~er·:·s:~~~-6~ :_i:· ~ ..  at~-~~~: tci_ ~-v~rsi1) - · .. 
' • • ' : .. ' ' • • ' • ' •. • 0 • • • • • ~ ; · • •• • • ' ·' • ·-. • • 
· ·. · ' ._ ... : . ~. ·cr • . , •. , · • · - · . :-- . -. · _ . _ 
· . ·:the ·p~.oVince 's eqonorlrl.c ' bas~ and. reduce th_e depEnide'nee uJ?on· nori- · 
· ·. · ~~n~vabl~ r~-so~~e-~ .': (re~er . to ·page- 34~~e-~-tiori ~ri .·s·t~p~~ t~eory) ~ . It . · • 
,.: .- · · < ._;_. ~s -·beUe~~·d.· ··that· .. ~~~h-·indus~ri-~s ~ wo~~- :~c·t1~~ .: ~:~.h -:Pole~->-~~ri:rat{ng · 
: ~ .: ,, . ' . ,l . . -~ .· . ~ :·.l :·;. . . . . ·. ·_ - .. · . ~. :. . . . : ' ... -. ~ . .. -· ~.: · ., 0 t" . ... .. , ::· _· • .• ·~: • ' . • ' 
-- - _. : offshq,ot··ln"dustries," req\llri~g 'sJ,eciali'ze_~ serV';i.c-esi-·- aild having 
. ' .· .. : ... ·.. , : ·· .: : · -. -. ~_tip~ie~ · ~rr·~c~~ . ~~~~ :\Jouj.d ~ : r~-~;eac~i~g; · :ev~ntuaii~ -~~~t~ibuting_ 
· · ··.:· .. - ~-~ -- · ·· ,.: :·· ·. ·_ ·. ··_ .. _,_·. :· :·.-< :- ... ~.: · · . ·._· . ·· . ·:. _. ·. '·:._- -:· .. . -· ' .. . - - . · - -~-- .· . 
.. _ . .. .. : ;' . . . ;'.:.- to_' the ·prospex:ity, (and ' so . to:the --weli bei:~ ot' 'the general. popUlace). 
-' . , • _. • • , , • - ' • •• ~ ' .• _·_. • • ' .' ' ' ~-: - • • • • · : .. " ·. ~ :~ •• • • ~'. 4 • • • • • ' 
:: ~·.; . . · . · .-·:·. ;-·· ... , ___ :,:: Et:C?~ - .I11dtistri~s - . dj.d.- · no.t · ~c9~· ~uch .::a gr~vth- ;pol~, prqving ,;that: th~ ·_ · . .. 
,. : •,'! - · ' _:· .• . -- • . • ~ ~~- '. ; . •·• ·_ •• : • _: _· ' ~ ~ •• . ' -~ ' . ~ : · . 0 • • • • t . . ' . : . ' . ) :-~ . _, :-: ; :. . . ' . . · . . ._ t ' _. _: • ' • •• - • -~. •• -: . 
· ··. . impacts .de.scribed· abovEi.- do · ri(}t automat.ic'ai'ly result ·from the ·c"ons'truc-. ·.: 
.: - ~ ·. ·· · · :..:._ -~- :·:.·:·: ;._::: -:. ·:-.-<_ti.o~- ~·r· -.~~~;li .:(~~e .. ~~dVs~!,~:ai·:d~v~lopinent~ •. - . _ .<:··: :: .· . · ... -. . , ... ··- '. 
, o' · · , • ' • . ~ _.:· ~ - • ' . .. ~ • • · , , .' • ,'' I •' # ,, ~ , ' ,.• : : · .·, 'o 1' :1 ·::' .• 0 ' _, ',, # ', ' , ,; • ' ,• , o' o o • o ; • 
' ; · : : -.. · :· -· ._- · · ·,-... _ · : · .. .- :·_By encourigi._ng-~ndustries depend~n.t·.'upori _.l·arge :a~unts' ' of . ' 
{ •. ~ .. ; .· .. _.:~-: · .-,.·. ·.:· ·_ ·_··--: : chpi-t~·,~rui -~6~~~k-;t·e.~~~Lr;/--th~·--·~r..~~n~i~:: g~~~·r.h~~~t. e~cidd~'a .... · , . ·. _. _. · 
':::-. . _":' . . : ~- ,· .- .-:. ··::. :: .. i~~:;:~--~~-vei'o~~~ .. :. Er~~ :I:n~~atf~~~'--is·. :~~~~i~ ~-o.-nt~·6li~~ ~a..· ~-~~d.-, _ . · -
:;_:?/ · :~ _:._ .':· ·: ·_- :: : .~~er~for~·: .. ~:og~t~ :-~~---~~~i~_~: ... ~~t' of··-the ;-~~g~9~- ·E;c·o - u~es v~;y_ few _ . - ~ _.- ; ... -. . . . 
~~. ' ;p . · • • • •• .- .. ~~- . · - ~· - ._ :·o ._· . . _. .. _ .. :·  ' ·_ ,· _ _ :_- : .·. · .. ·: _.-· · .... -. ~ ~ :._ .. . . '1 -~ •• · : .' , · ,. . • • •• •• : •• ·_ :-:·.-: ·' 
· .. · .. , · ... . lo~a:L __tesour_ces and .tho!ie. it dqes are h:!-ghly, - subsidizi:ld~ · .Erco_· produces · . · · (/:··· . . ::-._-:, .. :·_:-·; ··· '. · :-:: · __ . .. . - ~ · .. _· ·.:<.-· _.· . : _· ._·- . .. :-·· ·: :·:· . . ··· .-, .:.·-·. • .. · .\ .. ; : :· · .. ' \_!•\ _..~ , .. . · j*~spho~o11·s -~ o :·.~u:P:PlY: .its. :oWr1 ;.m~ther:_ c~mpany.~: .. A:J. bright· -a.rtd \~~son .• _ Th~ .-· . 
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·;:.<!:!····· · ~··:·• . :::' ;•.··. ·•: ,.:~~=:~~~:::~tt~::Et2t::~:t~~~~~:t p~ of; ' .. : . . , •}·:·'_ ·. ·~.· :t;~;i;i 
} •'; J: • > ·. . . . . ; : §~~u~~'·}~yel;Pmeny A~~~ ~~~~~h~ :rk:~·d· ~·~~y' u~~ : <~: .· _· ·. '.? .. ·, , ..•. , 
·. _·'.· i .. ··. .. · -· .. .- ··, : :-._· . _:r~g;o~ai. _.s~ien~e wh:lch-.-,_advqeated . ~lre .. e.stabli~hl!lent E>£ ::~ridustri'e~ · :..-. :· ... ~: · . .- . _ _. ,.:., · :-: _) / -:_::/-.;: 
~, ·<-J: .·. ··;:: . :: :~c:aus.~ :~f. -.th~i~ -:~~t~~~i~- : iro~h :P.ci~·e:' . .'~~·~ac·~·ris-~ici··~:. : · .. ~h~ ~r~-o~ .. · · <~:-- · ··•. ··':· ·;: _ :  _  ·; 
.:t• I':.,·.:{ ' J ' ', .'':, , _:;..• .• • ', • ," 'r • : ' t - ' ' •' ' ' I • o • •, ' , , ~ ' ' '•' • ' • I' 
>.: :' ". , _: : · .e'>q)erienc.~ ·, · 'h~ilev~r; :·h·~ --·pro~en . t~at · d~·vei~-P~~-n~·:: :b;<" li;~elf'· i/~~t : .- ~ ·.: ·.: . >-.::<):\; 
' ?, 4 • ' :,< o • - ~ '' • ' ~ I ' 'o ; , I ' o < : \. ' o " o , : .,. ' ' • 'I ' 
·.· .. :· __ :.' .~- . ' •. ·· • ! . . · . , .. ·- ~ ' . . •·· .. . :. . ' • . :.::: .':.: 
.. _ ·:· , . .--- · · · ... _· .. eno1i~bo.-~; :.-.. · · . . .· . . . ·. , ., , · -.~ _.· ·-'·:·'· ~ ·· .. · : : :/ :~· :· _ .: _. ,. -, . ;• .-: . .-· -. . . :.: . ·.· } ~_ ·. ·,' i 
··: .· i', . . ~- .·-. . . . . . . . ~r~·ci" I:n~~~tri~·Efis·· a- :~~~-~-~~ .. p~~du~~~~ri· ·~l'~t: ~~h~ ~~-~e~_.·: : . _,, ·"~.i. ·:,/·.: .-'. ·:·:. ;_.· ;·.- ' ~?~ ·~::;·';\ 
·- ·; : ' . : • . ·.•·•·· heavily uP."n_,SUio~t,i.)i~~c.h lf~~ i~ ~~~Yoorit c~~~~~~· ~,..~ ·.· .. < . . : :. / ;:,;  
:-- -·~ ·:.··_r:. ...:, fore the ·: ~psorp~ion of' :new-w¢!kers; is·:ve,i-y ·_limited,· pr~viding new-:..· . . . ... .. . :·, . ..- . 
:, : ->~A .. · ., ~.. . .. ... :. ·::,.;· .. ~~ci~~t~~ -~~~ ·. li;ti~_:·. amPJ.~ym~~1~i-~~tiai · •. ~- - ~--~~~s(~p~;c,~~h_· t~ ;.i.' ::·.: · .. _··_' ·. >: :· .. ·:._. -· · ._:::~\i 
t . ...) ,. ,,.•,, , ;· ,, . . -~ } . ·. . . . ~ .. ,· ' . , . .. . ·' ' . ~ -. , ' , \ . . . .. ' . - -:~ ., 
·-· .... ... ';~ ·:. · ;: :.~.:~e~~l~p-~tk .-~r~tite~ . -~ -a~ar~:rie~s ~hat:·:··~a~it.a.liat· -~ n~~~vb~s: ;Si~· · a:e~igne'd~- >··_ .· :.- ::. ::· ·. :._:~:_:_::~: . 
- ·;~~:,·: ;• '.' -: .,_ .· . · .... .. . ·.·· .'<.- -... .. > .. ·: · ~ ·;:· · ... . _.:·;·:_:·· · ·~- .'~ · .·_ .. :: ·_ · ·: ·.:. ~_·:: ;: ~ -~; .·.:: ' : ~- .--.~.: ::. · · .· · ~·:._.: ' - ~ ~ -- - · .~-- -~- ,_.· :.: 
., : ·t,p_·maXimize p~ofi:i;s • . ·Labour ls ·¢rcha$ed ·only .:S.S . ir supwr~s -this_·. . .. ···< .'.',.. ·:;-:':_:_. :.· 
-.. , ' · . ·• , ··:.· . . ' . • · - -~~.' .. .. ~ .. , _ . r· ~ '':_~ ,: . • :·· , ·" -• . ,:. : • _' : . ,. . . : .' ·-~· . : • • , .'.':, · . _ . .'. : : : 
' .. : -.. . ·· .- goal-. . In: times· of ~:o;r ·markets labourers .:Will ~ .·l¢.~ off.· M~X:i.st:i"". ·. '. , . .. 
, •, 1 I · ·i . ·. , , '• ro • • , · ~ :, · . ' :, , · : . ' •, , ', • ••• ~ : : · · . ' • 1 .: ': • ' ~ · ,. : • :' : , : , •, • ' ' • 1 • • ' ' • 
;:: . ~ _' ---· ... ·· .. · -- -:· s~~~~ - -t~-~- c:pU~~-~~: -·~.e~~k-~ - ·~,_\~~-~: i~.s~~~--: ~~~~ .~~~:-·~kii:e_~-~- -:~he~~~ :·_:::/ .. .... _,<; · :~·./:)% 
... .. ... . ~ . .. . . . ·accessible labour ~ which can:. be draw· from .-when neees'sary. '·'Theretore . : . .. . > • · • •. _.--. ,-. __ q · 
·-:·::· · . .!_-·,· • ' . -· .. .. . ~ .: · · .. · .: ~ . .. -: .. : ... .. _ . ~ ·- •, " __ ; ·-·· · _: -· , . ·· .-._ : ·: ··_ · :;~ . ' : . -....... . . .' : ·. · · · ...= . ..... ... . . . • •.• • .. : · •• : . -_;· .• ~ · :. : .' , ~ .. :.:t~l 
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